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摘 要 
I 
摘 要 
法律与道德是人类社会最常见的两种规范，二者在维护社会秩序方面发挥重
要作用。法律与道德的关系问题历来是法学家、哲学家关注的重大问题。研究法
律与道德关系问题具有一定的理论价值，同时，对于我国全面依法治国，建设社
会主义法治国家具有重大的现实意义。 
在西方法哲学领域中，法律与道德的关系问题是区分自然法学派与分析实证
主义法学派的核心命题，时至今日仍争议不断。自然法学派认为自然法与制定法
是整体与部分、普遍与特殊、目的与手段的关系。如果制定法与道德不符或有悖
于自然法，那么制定法就丧失了合理性与权威性。因此，自然法学派学者认为，
法律与道德是密切相关的，二者本质上是统一的。自然法学派的代表人物富勒、
德沃金等在著作中对法律与道德问题论述最多，笔者将加以详细分析。分析实证
主义法学是以实证主义为哲学基础的法学，其基本思想是：区分“实际上是这样
的法律”和“应当是这样的法律”；注重分析法律的概念；通过逻辑关系的推演
可以确定法律的适用问题；法律与道德无内在必然的联系，要对法律进行实证主
义的分析，把法律与道德相分离。本文将以奥斯丁、凯尔森、哈特的思想作为分
析的切入点，探讨分析实证主义法学派对于法律与道德关系问题的观点。 
通过分析可以发现，自然法学派和分析实证主义法学派的争论主要围绕法律
与道德的关系问题展开，总结起来，二者的讨论所引申的问题主要有以下几个方
面：第一，法律与道德有无内在联系；第二，恶法亦法与恶法非法；第三，道德
的法律强制。对这些问题的全面认识有助于我们理解法律与道德的关系，把握法
律规范与道德规范的本质、作用等重大问题。 
面对法律与道德的关系问题，自然法学派与分析实证主义法学派给出了相互
对立的答案。自然法学派坚持法律与道德存在内在的必然联系，而分析实证主义
法学派则强调法律与道德的分离。两个学派的代表人物为自己的观点展开了旷日
持久的争论。尽管两个学派在争论中取得了理论方面的进步，但仍存有一定的缺
陷。庞德、哈贝马斯在考察了两个学派的观点及争议的焦点之后，对其作出了评
价，并试图以自身的理论为两个学派的德法关系争论作出解释，寻求解决的方法，
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II 
虽然二者的解释模式存在不同程度的问题，但仍为德法关系争论提供了不少可资
借鉴的观点。笔者尝试将自然法学派与分析实证主义法学派论争中合理的成分，
庞德、哈贝马斯对德法关系的解释方案同马克思主义理论相结合，运用马克思主
义理论的立场、观点、方法，寻找对于法律与道德关系的合理解释路径。 
 
关键词：法律；道德；自然法学派；分析实证主义法学派 
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Abstract 
The law and the morality are the two most common norms of human society, 
both of which play an important role in maintaining the social order. The relationship 
between the law and the morality has always been a major issue of concern for jurists 
and philosophers. A study on the relationship between the law and the morality has 
some theoretical value. In the meanwhile, it is of highly practical significance for 
China to comprehensively promote the rule of law and to build a socialist state under 
the rule of law. 
In the field of the Western jurisprudence, the relationship between the law and 
the morality is central to the difference between the school of natural law and the 
school of judicial realism, which is highly contested nowadays. The school of natural 
law maintains that the relationship between the natural law and positive law is 
manifested in the whole and part, universality and particularity, ends and means. If the 
positive law does not conform to or even opposes to the morality and natural law, then 
it will lose its legitimacy and authority. According to the scholars of the school of 
natural law, are closely related and they are essentially united. This study will explore 
the theories of Lon L. Fuller and Ronald M. Dworkin, the representatives of the 
school of natural law who expound the relationship between the law and the morality. 
Analytical positivism jurisprudence is based on the legal positivism and the principles 
of analytical positivism jurisprudence includes the following aspects: differentiating 
“law as it is” from “law as it ought to be”; analyzing the concept of law; defining the 
law by logical deduction; there is not an inherent link between the law and the 
morality, so they should be separated through the analyses of the legal positivism on 
the law. This paper will focus on the school of judicial realism’s views on the 
relationship between the law and the morality by John Austin, Hans Kelsen and 
Herbert L. A. Hart’s thoughts. 
The main controversy between the two schools encompasses the relationship 
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between the law and the morality which can be categorized into the following issues: 
First, is there any intrinsic link between the law and the morality? Second, evil law is 
illegal or not? Third, whether shall the moral be vested with legal compulsory? 
Having a comprehensive understanding of these issues will help us understand the 
relationship between the law and the morality, and grasp the essence and function of 
legal norms and ethics norms. 
The two schools come to conflicting answers on the relationship between the law 
and the morality. The school of natural law insists that there is an inherent inevitable 
link between the law and the morality, while the school of judicial realism stresses the 
separation of the law and the morality. The two schools launched a long-term debate 
on their views. Although the two schools have made progress in the debate, it still has 
some flaws. After examining the views and main arguments of controversy of the two 
schools, Roscoe Pound and Jürgen Habermas tried to solve the issues of the 
relationship between the law and the morality. Although both models exist some 
problems, they still provided many views to learn from. This paper attempts to 
integrate reasonable elements of the two schools, the solutions of Pound and 
Habermas with Marxist theory to find out a reasonable explanation on the relationship 
between the law and the morality by using the theory of Marxist stance, viewpoint and 
method. 
 
Key Words: Law; Morality; The School of Natural Law; The School of 
Analytical Positivism Jurisprudence
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导 言 
1 
导 言 
一、选题缘由 
法律与道德是人类社会最常见的两种规范，二者在维护社会秩序方面发挥重
要作用。法律与道德的关系问题历来是法学家、哲学家关注的重大问题，二十世
纪初期哈佛大学法学院院长罗斯科·庞德（Roscoe Pound）在《法律与道德》一
书的序言中将法律与道德的关系问题同法律的性质、法律史的解释视为十九世纪
法学著作的三大主题①。十九世纪德国著名的法学家耶林（Rudolph von Jhering）
曾将法律与道德的关系问题比喻成法学研究领域中的“好望角”，他认为“法律
与道德的关系问题是法理学的‘好望角’，法学的探险者要征服它就必须冒着致
命的遭受船难的危险。”②当时的好望角是欧亚交往的必经之路，又是惊涛骇浪
常年不断，既不能绕过又难以驾驭，这样的比喻足见法律与道德关系问题在法理
学中举足轻重的地位和深入探讨的难度。 
法律与道德是何种关系？二者是相互联系还是相互分离？抑或是联系与分
离兼而有之？在立法、司法、执法的过程中，道德价值如何体现？当道德观念发
生变化时，法律是否要随之调整？法律所保障的种种价值中，道德价值是否最为
重要？当道德价值与其他价值发生冲突时，该如何取舍？这些问题，都可以罗列
在法律与道德关系这个大问题下进行讨论。“法与道德这个题目自始即为法哲学
的核心问题。几乎所有重要的法哲学家都必须对法、法律、道德、风俗以及习惯
等等属于人类社会规范层面的种种现象作理论的探讨与诠释。”③因此，研究法
律与道德关系问题具有一定的理论价值，同时，对于我国全面依法治国，建设社
会主义法治国家具有重大的现实意义。“法律的合法性必须得到严格的论证，这
是制定、适用以及个体遵守法律的基础。法律与道德之关系在论证法律的合法性
问题的过程中一直居于核心地位”④。 
                                                        
①［美］罗斯科·庞德.法律与道德[M].陈林林，译.北京：中国政法大学出版社，2003：1. 
②［美］罗斯科·庞德.法理学（第2卷）[M].封丽霞，译.北京：法律出版社，2007：175. 
③ 颜厥安.法与实践理性[M].北京：中国政法大学出版社，2003：29. 
④ 艾四林，王贵贤.法律与道德——法律合法性的三种论证路向[J].清华大学学报（哲学社会科学版），2007，
（3）. 
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那么为何选择从自然法学派与分析实证主义法学派①关于法律与道德关系争
论的角度作为切入点而不是其他的路径来阐释这个问题呢？理由有三点，第一，
在西方法哲学领域中，法律与道德的关系问题是区分自然法学派与分析实证主义
法学派的核心命题，时至今日仍争议不断。普遍的观点是：自然法学派认为法律
与道德紧密相连，道德是法律的基础；分析实证主义法学派则与之相反，认为法
律与道德无内在联系，必须把二者分离。但是笔者认为，这种简要的区分只是理
论上高度概括的需要，两个派别争议的内容包含范围很广，涉及很多领域，如伦
理问题、法律问题、政治问题，甚至是形而上学的问题，同时还包括理论及其实
践效果问题，具有重要的理论和实践意义。通过对自然法学派与分析实证主义法
学派代表人物观点的分析和比较，我们可以发现两个学派在法律与道德关系问题
的争论究竟为何，所意欲表达的思想要点及核心是什么，二者争论所引申出的具
体问题是什么。第二，目前人们对自然法学派和分析实证主义法学派的学说，在
一定程度上还存在误读，笔者试图通过法律与道德关系问题这一角度，尽量还原
其理论的深刻内涵，以期对两个学派两种学说有更进一步的理解。近代以来，国
人习惯于以西方思想为鹄加以模仿或者以之为靶子进行抨击，但是无论采取何种
方式，都要对理论有深刻的理解才可以进行。分析实证主义法学家坚持“法律要
与道德相分离”，并不是指法律可以与道德不相符合，仅仅是当权者的命令；同
样的，自然法学派认为道德是法律的基础也并不是简单地与分析实证主义法学家
的观点相对立而追求合道德的法律。笔者试图摆脱对两个学派观点的简单认识而
尽量深入其中，分析其理论优点，尝试着寻找理论待完善之处。通过对法律与道
德在本体角度、规范角度、实践角度的关系分析，深化对法律与道德的关系这一
论题的认识。第三，笔者在阅读自然法学派和分析实证主义法学派学者著述的过
程中，在其理论阐释、方法进路等方面得到一些启发，两派学者争论中所涉及的
                                                        
① 从广义上说，实证主义法学包括两种，一种是分析实证主义法学。它认为法学的任务是分析实在法。但
实证主义法学还可以指另一种，即社会实证主义法学，也就是说，社会学法学也属于实证主义法学范畴。
“法律实证主义也有可能以一种社会学的形式表现出来。社会学实证主义（sociological positivism）所从事
的工作是对各种影响实在法之制定的社会力量进行研究和描述。它所关注的并不是分析国家制定的法律规
则，而是分析导致制定这些法律规则的各种社会因素。”（[美] 埃德加·博登海默.法理学：法律哲学与法律
方法[M].邓正来，译.北京：中国政法大学出版社，2004：117.）总之，实证主义强调以研究事实为依据，
如果这种事实指的是实在法律规则，那就属于分析实证主义法学；如果指的是法律规则以外的其他社会因
素，那就属于社会实证主义法学。但应注意，现代西方法理学中所讲的实证主义法学通常仅就其狭义而言，
即仅指分析实证主义法学。因此，本文中所涉及的“分析实证主义法学派”与“实证主义法学派”是指同
一学派。 
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公平、正义、法律、道德、权力、命令等等问题，也是近代以来国内学者所关注
的问题。因此，选择对这两个学派的观点进行研究在某种意义上说也是对中国自
身问题的观照。西方社会的法律实践和法律学说内涵丰富，对法律与道德之间关
系的分析和论辩充分展开，其问题意识和哲学意蕴可以为我们解决中国问题提供
借鉴参考。 
二、国内外研究现状 
（一）国内研究现状 
国内涉及到法律与道德关系的研究主要可以分为以下几个方面①：对法律和
道德关系的研究；对分析实证主义法学派和自然法学派的研究；对法律价值的研
究；对“法治”与“德治”关系的研究。 
第一，对法律和道德关系的研究。 
从以往的论文来看，较为常见的做法是从分析法律与道德的概念、特征着手，
指出二者的不同之处，例如，法律是由国家强制力保障实施的，而道德却依赖于
人们内心的自律和外界舆论的监督；二者的相同点是法律与道德有时候有重合、
交叉的部分，共同维护社会秩序。通过对二者联系与区别的分析，得出的结论往
往是法律受道德观念的影响，制定法律时要考虑道德要求，抑或是道德与法律在
司法实践中有相冲突的一面，要加以重视。这种研究方式虽然有其道理，但往往
以某种单一的方式对法律与道德的概念进行简单界定，而后指出二者的异同。这
种研究方法的不足通常在于对于法律、道德没有展开丰富的研究和说明，因而不
能体现法律和道德关系问题的多样性，也不能展现二者之间的张力，通常流于泛
泛的介绍和分析；而且这种研究最终从学理上可以得出的结论基本固定，即法律
与道德相互依存，相互促进，法制建设过程中需要兼顾道德等。结论虽然没有错，
但由于其论据缺乏历史资料和哲学角度的分析，因此往往只是把已有的知识简单
叠加，或者只是对西方某些观点的重复。胡旭晟指出，这种研究会给人一种“两
张皮”的感觉②。这种情况和我国司法实践有待向纵深发展，相应的法学、哲学
方面研究较少有关，相信随着司法实践的深入和学术研究的推进，这种情况在今
后将有所改观。 
                                                        
① 这种划分只是笔者从自身研究角度出发作出的一种粗略的划分，并不是绝对的界限。 
② 胡旭晟.法的道德历程——法律的伦理解释[M].北京：法律出版社，2006：193. 
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